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ЩО ВИРОБЛЯТИ: ВСІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ РОЗДІЛІВ 1, 2, 3 
ЗА ПЕРЕЛІКОМ СТАНДАРТУ CPC Ver. 1.1 UNIDO 
 
Перелік промислових товарів за стандартом CPC Ver. 1.1 UNIDO 
(http://unstats.un.org/unsd/industry/commoditylist2.asp?s=0) складається з розділів 1–4, 
8 [1]. Подібно до Бази даних ФАО [2], знання переліку сприяє входу в ринки [3]. 
Тут обмежимося розділами 1–3: 1 Руди та мінерали; електрика, газ і вода; 2 
Харчові продукти, напої і тютюн; текстильні і шкіряні вироби, одяг; 3 Інші 
транспортабельні речі, крім металевих продуктів, машин та устаткування.  
11 Кам'яне вугілля і лігніт; торф: Кам'яне вугілля /3 (73); Брикети /3 (16); Лігніт 
(буре вугілля) /3 (41); Брикети з лігніту /3 (19); Торф /1 (31). 
 Число в круглих дужках – це число країн-виробників. Позначення /3 
говорить про наявність товару в Базі даних ООН з енергії, а /1 (/2) – про його 
наявність у попередньому Переліку (з мінімальними змінами). 
12 Сира нафта і природний газ: Сира нафта /3 (99); Природний газ /3 (93); 
Природний газ, зріджений /3 (20). 
13 Уранова і торієва руди: Уранові руди і концентрати /3 (30). 
14 Металеві руди: Залізні /1 (66), мідні /1 (72), нікелеві /1 (41), золотовмісні /1 
(108), срібні /1 (75), платинові /1 (23), олов'яні /1 (49), свинцеві /1 (62), цинкові /1 
(65), хромові /1 (44), молібденові /1 (30) руди і концентрати (66); Алюмінієві руди 
і концентрати (боксит) /1 (47). 
15 Камінь, пісок і глина: Сланець /1 (37); Мармур, вапняний туф (травертин) і 
т.п. /1 (73); Граніт, піщаник та інший камінь для пам'ятників або будівництва /1 
(65); Гіпс; ангідрит; вапняк та інший вапняний камінь (64); Природні піски (55); 
Гравій і здрібнений камінь /1 (97); Глини /1 (100). 
16 Інші мінерали: Природні фосфати, зі вмістом P2O5 /1 (56); Сирі солі калію, 
зі вмістом K2O /1 (28); Плавиковий шпат /1 (43); Барити, обпалені чи необпалені 
/1 (55); Сіль і чистий хлорид натрію /2 (125); Алмази й інші дорогоцінні камені, 
необроблені (33); Алмази, промислові /1 (42); Абразиви, природні /1 (54); Крейда 
і доломит /2 (40); Магнезит /1 (39); Графіт, природний /1 (38); Азбест /1 
(39); Кристалічний кварц, природний /1 (39); Тальк і мильний камінь /1 (49). 
17 Електрика, побутовий газ, пара і гаряча вода: Електроенергія /3  (215); 
Коксовий газ /3 (37); Газ, отриманий на газовому заводі /3 (39). 
21 М'ясо, риба, фрукти, овочі, олії і жири: Яловичина і телятина /1 (80); 
Свинина /1 (70); Баранина та ягнятина /1 (63); Домашня птиця, розділена /1 (76); 
Бекон, окіст і інше сушене, солоне чи копчене свине м'ясо /1 (61); Ковбаси й  
аналогічні продукти з м'яса /1 (73); Риба, філе з риби, інші товари з риби, печінка 
риби й ікра, заморожені /1 (161), сушена, засолена чи в розсолі; копчена риба; 
страви з риби (73), приготовлена іншим способом або консервована; чорна ікра 
/1 (112); Овочі, заморожені /1 (55); Фруктові й овочеві соки, концентровані, 
заморожені чи незаморожені /1 (66), неконцентровані, заморожені чи 
незаморожені /1 (54); Фрукти, заморожені /1 (44); Джеми, фруктові желе, пюре, 
пасти з фруктів або горіхів /2 (70); Тваринні жири з великої рогатої худоби, 
овець, кіз, свиней і домашньої птиці; шерстний жир (41); Інші тваринні олії і жири 
(33); Олія соєва, сира /1 (96) і рафінована (50), бавовняна, сира /1 (105) і 
рафінована (39), маслинова, чиста /1 (50) і рафінована (24), арахісова, сира 
(98), кукурудзяна, сира чи рафінована (66); Маргарин і аналогічні продукти /1 
(69). 
22 Молочні продукти: Оброблене рідке молоко (69); Вершки (44); Молоко і 
вершки у твердих формах /2 (73) та згущені (промислове виробництво) (55); 
Йогурт та інше ферментоване чи підкислене молоко і вершки (56); Олія та інші 
жири й олії, одержувані з молока /1 (77); Сир і творог /2 (82); Морозиво та інші 
їстівні льодяники /2 (78). 
23 Продукти борошномельної промисловості, крохмалі і продукти з 
крохмалю; інші харчові продукти: Пшеничне чи пшенично-житнє борошно /1 
(175); Борошно злакових рослин, крім пшеничної чи пшенично-житньої /1 (57); 
Маїсове (кукурудзяне) борошно (52); Крупа, борошно великого помелу і гранули 
з пшениці й інших злаків /1 (54); Інші продукти зернових злаків (у тому числі 
кукурудзяні пластівці) (46); Рис, цілком або частково здрібнений (58); Продукти, 
використовувані для годівлі тварин /1 (94); Хрусткі хлібці; сухарі, хліб для тостів і 
аналогічні обсмажені продукти (49); Пряники й аналогічні товари; солодке 
печиво; вафлі (55); Інший хліб і інша випічка (56); Сахарин-рафінад /2 (158); 
Сахарин-сирець /1 (146); Шоколад та інші харчові продукти, що містять какао; 
какао-порошок, підсолоджений /1 (72); Олія какао /1 (37); Какао-порошок, 
несолодкий /1 (48); Кондитерські вироби з цукру, які не містять какао /1 (80); 
Сирі макаронні вироби /1 (77); Макаронні вироби, готові; кускус  /2 (51); Кава, що 
не містить кофеїн або обсмажена (51); Кавові екстракти, есенції і концентрати, а 
також вироби на їхній основі /1 (54); Чай (68); Гомогенізовані складні харчові 
продукти (31); Оцет /1 (55). 
24 Напої: Етиловий спирт денатурований або неденатурований та інші спирти 
денатуровані, будь-якої міцності /1 (65); Спиртні напої, лікери та інші 
спиртомісткі напої /1 (92); Вино та виноградне сусло /2 (91); Пиво /1 (121); Солод 
обсмажений чи необсмажений /1 (55); Води мінеральні та газовані /1 (88); 
Безалкогольні напої, крім води і фруктових соків /1 (119). 
25 Тютюнові вироби: Сигарети, що містять тютюн /1 (116); Тютюн, 
промислової виробки (курильний, жувальний, нюхальний) /1 (72). 
26 Пряжа і нитка; ткані матеріали і ворсові тканини: Шовк-сирець 
(нескручений) (39); Вовна, знежирена некарбонізована, не піддана кардо- чи 
гребньочесанню (33); Вовна, кардованная чи розчесана (28); Вовняна пряжа 
(53); Бавовняна пряжа (крім швейної нитки) (70); Шовкова пряжа і пряжа, звита з 
відходів шовку; кокон шовкопряда (28); Бавовняна швейна нитка (36); Пряжа 
(крім швейної нитки) із синтетичного чи штучного штапельного волокна /1 (49); 
Швейна нитка зі штучного чи штапельного волокна (27); Пряжа зі штучного 
волокна, багатошарова чи кручена (крім швейної нитки, високоміцного 
поліамідного волокна, поліефірної чи віскозної пряжі або текстурованої нитки) 
(29); Тканини з вовняної пряжі (44); Текстильні тканини з шовку чи відходів 
шовку /2 (50), льону (31), бавовни (61), штучного волокна і штапельного волокна 
(38); Текстильні ворсові та синельні тканини (24); Текстильні тканини (у тому 
числі вузькі тканини) зі скловолокна (20). 
27 Текстильні вироби, крім одягу: Ковдри і пледи (крім електричних) /1 (74); 
Постільна білизна /1 (63); Туалетна і кухонна білизна /2 (56); Столова білизна, 
трикотажна чи в’язана (35); Занавіси (у тому числі портьєри) і штори; фіранки чи 
пологи для ліжок (40); Мішки і сумки, використовувані для упакування товарів 
(37); Брезенти, вітрила для човнів і т.п., навіси, жалюзі, намети і товари для 
таборів на відкритому повітрі (у тому числі надувні матраци) (36); Килими та інші 
текстильні покриття для підлог, вузлового плетива /2 (60), ткані, без волоконних 
борідок або флоків (40), з волоконними борідками (34); Шпагат, такелаж, канат і 
трос /1 (54); Вузькі текстильні тканини; вузькі тканини з основою без рубчика з 
клейовим з'єднанням (клійкі стрічки); ярлики, емблеми й аналогічні вироби з 
текстильних матеріалів, без вишивки; вироби, оброблені тасьмою; вироби, 
оброблені орнаментом, без вишивки, крім трикотажних чи в’язаных; книжкові 
закладки, помпони й аналогічні вироби (39); Неткані матеріали (39); Набивні 
текстильні матеріали та вироби з них; флок, текстильний пил і здрібнені грудки 
волокна (32); Тканий шинний корд із високоміцного волокна (23); Текстильні 
продукти та вироби технічного призначення (26). 
28 Трикотажні або в’язані тканини; одяг: Трикотажні чи в’язані тканини /1 (56); 
Колготки і трико, трикотажні або в’язані (39); Шкарпетки, панчохи та інші 
панчішні вироби для жінок, трикотажні або в’язані (50); Чоловічі чи хлопчачі 
костюми, пальто, піджаки, штани, шорти і тому подібні товари, трикотажні або 
в’язані (42), сорочки, труси, піжами, верхнє плаття й аналогічні вироби, 
трикотажні або в’язані (42); Жіночі або дівочі костюми, пальто, жакети, плаття, 
спідниці, штани, шорти і тому подібні товари, трикотажні або в’язані (42), блузи, 
сорочки, комбінації, труси, нічні сорочки, верхнє плаття й аналогічні вироби, 
трикотажні або в’язані (39); Майки, фуфайки та інші нижні сорочки, трикотажні 
або в’язані (45); Кофти, пуловери, кардиганы та аналогічні вироби, трикотажні 
або в’язані /1 (56); Одяг для дітей та інші аксесуари, трикотажні або в’язані (36); 
Одяг для бігу, лижні костюми, одяг для плавання, трикотажні або в’язані (39); 
Чоловічі чи хлопчачі костюми, пальто, піджаки, штани, шорти і тому подібні 
товари, з текстильної тканини, не трикотажні або в’язані (48), сорочки, з 
текстильної тканини, не трикотажні або в’язані /1 (68), фуфайки та інші нижні 
сорочки, нижня білизна й аналогічні вироби, з текстильної тканини, не 
трикотажні або в’язані /1 (59); Спідниці, слакси й шорти, з текстильної тканини, 
для жінок і дівчаток, не трикотажні або в’язані /1 (61); Костюми для жінок і 
дівчаток, з текстильної тканини, не трикотажні або в’язані /1 (56); Плаття, з 
текстильної тканини, для жінок і дівчаток, не трикотажні або в’язані /1 (62); 
Жіночі чи дівочі блузи, сорочки і сорочки-блузи, з текстильної тканини, не 
трикотажні або в’язані /1 (67), фуфайки й інші нижні сорочки, нижня білизна й 
аналогічні вироби, з текстильної тканини, не трикотажні або в’язані /1 (51); Одяг 
для дітей та інші аксесуари з текстильної тканини, не трикотажні або в’язані (43); 
Бюстгальтери, пояси, корсети, трикотажні або в’язані чи ні (39); Одяг зі шкіри 
або штучної шкіри (41); Ремені і патронташі зі шкіри або штучної шкіри (35); 
Рукавички, рукавиці і рукавички без пальців, зі шкіри або штучної шкіри (крім 
спортивних) (35); Капелюхи та інші головні убори (42). 
29 Шкіра та вироби зі шкіри; взуття: Замша; лакована шкіра і лакована 
багатошарова шкіра; металізована шкіра (21); Інша шкіра, зі шкір великої рогатої 
худоби чи коней, без волосся на ній (34); Штучна шкіра (19); Інша шкіра, без 
волосся на ній (у тому числі зі шкіри вівці, ягняти, кози чи козеняти) (31); Валізи, 
сумки й аналогічні вироби зі шкіри або штучної шкіри, полімерних листових 
матеріалів, текстильних матеріалів, вулканізованого волокна чи картону; 
дорожні набори з особистими туалетними приладдями, а також приладдями для 
шиття, чищення чи взуття одягу (47); Водонепроникне взуття з гуми чи 
полімерних матеріалів (38); Взуття з гуми чи полімерних матеріалів, крім 
водонепроникного чи спортивного з металевим носком (41); Взуття зі шкіряним 
верхом (60); Взуття з текстильним верхом (44); Лижні черевики, чоботи для 
сноуборда, взуття для лижних гонок (22); Взуття для тенісу, баскетболу, 
гімнастики, легкої атлетики і т.д. (39). 
31 Вироби з дерева, корки, соломки і плетінки: Деревина нехвойних порід, 
розпилена чи розщеплена в подовжньому напрямку, нарізана шарами чи з 
обдертою корою, товщиною більше 6 мм /1 (161); Деревина, хвойних порід, що 
має визначену постійну форму вздовж будь-якої своєї крайки чи зовнішньої 
поверхні /1 (128); Груба деревина, оброблена просочувальними сумішами (30); 
Шпали (поперечні з'єднання) дерев'яні для залізничних чи трамвайних шляхів, 
просочені (30); Клеєна фанера /1 (124); Деревинно-стружкова плита й аналогічні 
плити з дерева чи інших деревних матеріалів /1 (111); Деревинно-волокниста 
плита з дерева чи інших деревних матеріалів /2 (86); Листова фанера і листи 
для клеєної фанери й інша деревина, розпилена в подовжньому напрямку /1 
(116); Столярне і деревообробне виробництво будівельного призначення (43); 
Ящикова пакувальна тара, коробки й аналогічні упаковки, виготовлені з дерева; 
бочки, барила, діжки, бадді й інші вироби бондарного виробництва і частини для 
них, з дерева (47); Вироби з натуральної корки; корковий агломерат і вироби з 
них (27); Вироби із соломи, трави еспарто чи інших матеріалів для плетива; 
кошики і плетені вироби з верби (25). 
32 Целюлоза, папір і вироби з паперу; друковані матеріали і суміжна 
продукція: Газети, журнали і періодичні видання, друковані (45); Хімічна 
деревна целюлоза, розчинні сорти /1 (62); Хімічна деревна целюлоза, каустична 
і сульфатна, крім розчинних сортів /1 (77); Хімічна деревна целюлоза, 
сульфітна, крім розчинних сортів /1 (62); Напівхімічна деревна целюлоза, маса з 
волокон, крім деревних (73); Газетний папір /1 (91); Крафт-картон, без покриття 
(30); Штучні папір і картон, без поверхневого покриття чи просочення (27); Папір 
і картон, покриті каоліном чи іншими неорганічними речовинами (28); Інші сорти 
паперу та картону, целюлозного наповнювача і полотен з целюлозного волокна, 
з покриттям, просоченням, захисним шаром, з фарбуванням чи декоруванням 
типографським друком поверхні, у рулонах або листах (30); Паперові мішки і 
пакети й інші пакувальні контейнери з паперу чи картону /1 (110); Гофрований 
папір і гофрований картон (47); Туалетний папір, носові хустки, рушники й 
аналогічні вироби для домашнього господарства, санітарно-гігієнічних і 
медичних цілей, предмети одягу з целюлозної маси, целюлозних наповнювачів 
або аналогічні /1 (103); Етикетки з паперу чи картону (42); Книги, брошури й 
аналогічні друковані матеріали; дитячі книги, друковані (44); Календарі будь-
якого виду, рекламний матеріал для торгівлі, комерційні каталоги і т.п., копії 
(отримані декалькоманією), картини, схеми і фотографії, друковані (39); 
Друковані чи ілюстровані поштові листівки, надруковані картки (37); Облікові 
книги, бухгалтерські книги, нотні книги, бювари, щоденники й аналогічні вироби, 
блокноти з промокальним папером, плетіння, кришки для папок, формуляри й 
інші вироби канцелярського призначення, з паперу чи картону (47). 
33 Продукція коксових печей; продукти переробки нафти; ядерне паливо:  
Кокс /3 (47); Реактивне паливо /3 (110); Авіаційний бензин /3 (47); Моторний 
бензин /3 (120); Лігроїни /3 (77); Гас /3 (116); Уайт-спирит/промисловий спирт /3 
(55); Дизельне паливо /3 (122); Залишкове паливо /3 (122); Мастила /3 (82); 
Зріджений нафтовий газ, одержуваний на установках для скраплення 
природного газу /3 (45);  Зріджений нафтовий газ з нафтоперегінних заводів /3 
(112); Нафтовий віск (парафін) /3 (39); Нафтовий кокс /3 (42); Бітум (асфальт) /3 
(91). 
34 Основні хімічні речовини: Нециклічні вуглеводні (33); Циклічні вуглеводні 
(27); Галогеновані похідні вуглеводнів (24); Спирти та їх галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітризовані похідні (29); Феноли, фенольні спирти і їх 
галогеновані, сульфовані, нітровані чи нітризовані похідні (23); Насичені 
нециклічні монокарбоксилові кислоти, їхні ангідриди, галогеніди, пероксиди, 
перкислоти і їхні похідні (27); Полікарбоксилові кислоти, їхні ангідриди, 
галогеніди, пероксиди і перкислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані чи 
нітризовані похідні (20); Амінофункціональні хімічні сполуки (22); 
Кисневофункціональні аміносполуки, крім лізину, його складних ефірів і солей, 
глютаминової кислоти та її солей, тилідину (INN) та його солей (18); 
Сіркорганічні з'єднання й інші органонеорганічні з'єднання (22); Гетероциклічні 
з'єднання тільки з азотним(и) гетероатомом (гетероатомами), що містять у своїй 
структурі неприєднане піридинове кільце (гідрогеноване чи ні) (16); Лактами з 
гетероциклічними з'єднаннями, тільки з азотним(и) гетероатомом 
(гетероатомами) (17); Нуклеїнові кислоти і їхні солі, інші гетероциклічні 
з'єднання (крім з'єднань, що містять у своїй структурі систему фенотиазинового 
кільця, що не приєднується надалі) (20); Прості ефіри, ефіроспирти, 
ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спирту, ефірпероксиди, 
кетонпероксиди (описані чи не описані хімічно), і їх галогеновані, сульфовані, 
нітровані чи нітризовані похідні (22); Кетоны і хінони, що містять чи не містять 
іншу функціональну кисневу групу, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані чи 
нітризовані похідні (21); Оксиди і гидроксиды заліза; природні пігменти (26); 
Каустична сода /1 (60); Карбонати і пероксикарбонати, крім карбонатів амонію 
(25); Синтетичні органічні барвники і препарати, синтетичні органічні продукти, 
застосовувані як флуоресціюючі домішки для додання блиску, кольорові лаки
 /1 (37); Пігменти і препарати на основі діоксиду титану, застосовувані 
як барвні речовини (23); Олії та інші продукти високотемпературної перегонки 
кам'яновугільної смоли (22); Азотні добрива, мінеральні чи хімічні (38); Калійні 
добрива, мінеральні чи хімічні (29); Мінеральні чи хімічні добрива, що містять 
два чи три хімічних елементи, використовуваних як добрива – азот, фосфор і 
калій (33); Пестициди /1 (64); Поліетилен, що має питому масу менш 0,94, у 
вихідному виді (36), і не менш 0,94, у вихідному виді (24); Полістирол, у 
вихідному виді (37); Співполімери стиролактиронітрилу (САН) та 
акрилонітрилбутадієнстиролу (АБС), у вихідному виді (23); Полівінілхлорид, у 
вихідному виді /1 (41); Полікарбонати, у вихідному виді (26); 
Полі(етилентерефталат), у вихідному виді (23); Поліпропілен, у вихідному виді 
/1 (42); Акрилові полімери у вихідному виді (26); Поліаміди у вихідному виді (28); 
Амінові смоли, фенольні смоли і поліуретани, у вихідному виді (34); Силікони у 
вихідному виді (22); Синтетичний каучук /1 (49). 
35 Інші хімічні продукти; штучні волокна: Фарби і лаки, дисперговані чи 
розчинені в безводних середовищах (56) та у воді (69); Типографська фарба /1 
(45); Хімічні сполуки з карбоксиамідною функціональною групою; з'єднання 
карбонової кислоти з амідною функціональною групою, крім уреїнів, їхні похідні і 
солі (20); Лактони, не віднесені до інших категорій, гетероциклічні з'єднання 
тільки з азотним(и) гетероатомом (гетероатомами), гідантоїн і його похідні (20); 
Провітаміни і вітаміни (31); Гормони, простагландини, тромбоксани і 
лейкотрієни, їх похідні і структурні аналоги (19); Антибіотики (30); Ліки, що 
містять пеніциліни чи їхні похідні, не призначені для роздрібного продажу (27); 
Інші ліки для терапевтичного чи профілактичного застосування, не призначені 
для роздрібного продажу (21); Ліки на основі алкалоїдів або їхніх похідних, 
призначені для роздрібного продажу (21) і не призначені для роздрібного 
продажу (18); Ліки, що містять вітаміни, провітаміни, призначені для роздрібного 
продажу (22); Інші ліки на основі змішаних чи незмішаних продуктів, призначені 
для роздрібного продажу, не віднесені до інших категорій (27); Ліки на основі 
інших антибіотиків, не призначені для роздрібного продажу (21); Ліки на основі 
пеніцилінів, стрептоміцинів або їхніх похідних, призначені для роздрібного 
продажу (19); Ліки на основі інших антибіотиків, призначені для роздрібного 
продажу (23); Ліки, що містять інсулін, але не антибіотики, не призначені для 
роздрібного продажу (16) і призначені для роздрібного продажу (16); Ліки, що 
містять гормони, але не інсулін чи антибіотики, не призначені для роздрібного 
продажу (19); Ліки, що містять кортикостероїдні гормони та інші гормони, крім 
інсуліну, призначені для роздрібного продажу (22); Імунні сироватки й інші 
компоненти крові і модифіковані імунологічні продукти (20); Вакцини для людей 
(18); Органічні поверхнево-активні агенти (крім мила); миючі засоби і препарати 
для прання /1 (87); Мило; папір, вата й аналогічні матеріали, покриті чи милом 
миючим засобом /1 (112); Парфуми і туалетна вода (43); Косметичні препарати 
для догляду за шкірою (крім ліків), у тому числі препарати для захисту від 
сонячних променів і засмаги (39); Препарати для волосся (38); Суміші запашних 
речовин і препарати на їхній основі (30); Штучні домішки для нафтопродуктів (у 
тому числі автомобільного палива) чи для інших рідин, використовуваних у ті ж 
цілях, що і нафтопродукти (30); Штучні вибухові речовини, крім порошкового 
пороху /1 (38); Хімічні елементи і речовини, використовувані в електроніці для 
заливання (18); Синтетичні (56) і штучні (40) волокнисті джгут і штапельне 
волокно, не кардоване і не розчесане /1; Синтетична (64) і штучна (40) 
волокниста пряжа (крім швейної нитки і багатошарової чи крученої пряжі), не 
призначена для роздрібного продажу /1. 
36 Гумові вироби і вироби з пластмас: Нові пневматичні покришки, з гуми, 
застосовувані на автомобілях (50); Нові пневматичні покришки, з гуми, 
застосовувані на мотоциклах або велосипедах /1 (37); Нові пневматичні 
покришки з гуми, застосовувані на автобусах або вантажівках (43); Нові 
пневматичні покришки з гуми, застосовувані на транспортних засобах 
сільськогосподарського, лісницького, будівельного, промислового й іншого 
позашляхового призначення /1 (40); Невулканізований каучук, вироби з 
невулканізованого каучуку, нитка, корд, профілі й аналогічні вироби, з 
вулканізату (38); Трубки, труби і шланги з вулканізованого каучуку, відмінного 
від твердого каучуку /1 (41); Конвеєрні чи транспортерні стрічки, приводні ремені 
чи пасові передачі з вулканізованого каучуку /1 (39); Трубки, труби і шланги з 
арматурою, з полімерних матеріалів (55); Мішки і пакети з полімерних 
матеріалів (52); Шухляди, коробки, ґратчаста тара й аналогічні пакувальні 
вироби з полімерних матеріалів (45); Сулії, пляшки й аналогічні вироби з 
полімерних матеріалів (39); Котушки, шпулі й аналогічні вироби з полімерних 
матеріалів; корки, кришки, ковпачки й інші коркуючі вироби з полімерних 
матеріалів (32); Полімерні покриття для підлоги, полімерні покриття для стін або 
стель (36); Самоклейні плитки, листи й інші плоскі вироби з полімерних 
матеріалів (33); Ванни, раковини, унітази і кришки, а також аналогічні вироби 
санітарно-гігієнічного призначення з полімерних матеріалів (39); Предмети 
домашнього побуту і туалетні приладдя з полімерних матеріалів (42); 
Електроізоляційні деталі з полімерних матеріалів (27); Офісне чи шкільне 
устаткування з полімерних матеріалів (35). 
37 Скло і вироби зі скла та інші неметалічні вироби, не включені в інші 
категорії: Скло, отримане методом витяжки чи дуття, в листах /1 (44); 
Безосколкове скло /1 (48); Волокнисті стрічки, рівниця, джгути і рубане волокно 
зі скла (26); Вуалі, полотна, мати й інші вироби зі скловолокон, крім текстильних 
тканин (35); Пляшки, банки й інші упаковки зі скла; корки, кришки й інші 
закупорюючі вироби зі скла /1 (65); Керамічні зливи, ванни, унітази й аналогічні 
вироби санітарно-гігієнічного призначення /1 (51); Керамічні предмети 
домашнього побуту і туалетні приладдя (43); Будівельна цегла, виготовлена з 
глини /1 (76); Черепиця, покрівельні матеріали, виготовлені з глини /1 (51); 
Керамічна плитка і плита для мощення, коминкова чи лицювальна плитка; 
керамічні мозаїчні кубики і т.п. /1 (61); Негашене вапно, гашене вапно і 
гідравлічне вапно /1 (93); Цемент, крім клінкерної цегли /1 (156); Вироби зі 
штукатурки чи сумішей на основі штукатурки (39); Черепиця, плитка, цеглини й 
аналогічні вироби з цементу, бетону чи штучного каменю /2 (69); Готові 
будівельні елементи для цивільного будівництва чи будівель з цементу, бетону 
чи штучного каменю (48); Вироби з азбоцементу, цементу з целюлозним 
волокном і т.п. /1 (55). 
38 Меблі; інші транспортабельні товари, не включені в інші категорії: 
Крісла (44); Металеві меблі, застосовувані в офісах, крім крісел (41); Дерев'яні 
меблі, застосовувані в офісах, крім крісел (41), застосовувані на кухні, крім 
крісел (45), застосовувані у ванних кімнатах (45); Меблі з полімерних матеріалів 
(32); Цільні і збірні домашні меблі з металу чи переважно з металу (34); Матраци 
/1 (61); Штучні перли, дорогоцінні чи напівкоштовні камені, і аналогічні товари 
(19); Ювелірні вироби з каменів, золота чи срібла (36); Вироби з натуральних 
або штучних перлів (18); Піаніно і роялі й інші клавішні струнні музичні 
інструменти /2 (26); Інші струнні музичні інструменти /1 (29); Лижі для снігу й 
інше лижне устаткування, ковзани для льоду і роликові ковзани (24); Гімнастичні 
чи атлетичні вироби й устаткування (27); Ключки для гольфу й інше 
устаткування для гольфу (19); Вудила й інші приладдя для вилову риби; сітки 
для лову риби, сачки й аналогічні вироби (27); Ляльки, що зображують людей; 
іграшки, що зображують тварин і творінь, несхожих на людей /2 (38); Відеогри, 
використовувані разом з телевізором (22); Збірні будівлі (30); Ручки, авторучки, 
тримачі для ручок, тримачі для олівців і аналогічні тримачі /1 (41); Олівці, прості 
і кольорові, графіт для олівців, пастельні олівці, вуглики для малювання і крейди 
/1 (30); Парасолі, парасольки для захисту від сонця, тростини, тростини-сидіння 
і т.п. (29); Біжутерія (27). 
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